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El Circo por dentro 
por ANTONIO MIRALLES S A S T R E 
El viernes 27, estuvo en 
ésta el Circo Continental de 
Francia. Invi tado gentil-
mente por el Director, allí 
«tuve realizando este re-
portaje. 
El primer artista que se 
iso a tiro es Ricardo Mar-
inez. 
-¿Cual es su función en 
te circo? 
-Director de orquesta , 
Edemas de tocar el saxo 
no que t raba jando cada 
día no se caiga n inguno . 
—Antes de salir en pú-
blico, ¿lo pract ica m u c h o 
t iempo? 
—No; ensayamos u n 
cua r to de hora más o me-
nos. 
—¿Han recorr ido m u c h o s 
paises? 
—Franc ia y España . 
—¿Proyectos? 
—Ahora vis i taremos Por-
tugal e Italia. 
Y de este modo dejo a la 
rubia Lolita y voy directo a 
ver a las Bellas Rosas, fan-
tasistas, que pasaban no le-
jos de donde yo estaba. 
—Sus verdaderos nom-
bres —les pregunto— 
—Flor y Beatriz. 
—¿Cuál es la mejor cua-
l idad de una art is ta? 
—Saber ag rada r al pú-
blico. 
—¿Para su n ú m e r o se ne-
cesita m u c h a fuerza, ¿ver-
dad? 
—Bastante . 
-—¿Realizan m u c h a g im-
nasia d u r a n t e el dia? 
—De pequeñas sí, pero 
aho ra con unas l ies h o r a s 
d ia r i a s es suficiente. 
El r emolque de José Eli-
sabet, c lown, está cerca de 
aqu í , es d o n d e me diri jo, 
me invita a en t ra r y char-
lamos: 
—¿Cuánto t iempo lleva 
ya en el circo? 
—En éste u n año , pero 
en el circo en general , casi 
p u e d o deci r que naci en é!. 
—¿Qué clase de chistes 
gustan m á s al públ ico? 
—Todos en general , pero 
que no sean m u y groseros. 
—Con eso de las ratas , 
¿ha hecho sal tar a m u c h a s 
señoras? 
(Pasa a la pág k) 
3 C A N Ç O N S M A R I N E R E S 
J o som pescador de rai 
de canya i de volantí ; 
atlota si em vols a mi 
no acaba rá s es peix m a i . 
Nostro pa de cada dia 
pescam a m b sos palangrons , 
i agafam es pagellons 
jus t d a v a n t de S 'Almunía . 
** 
Virot que vas a Cabrera 
d i rás a l ' Imperial 
que tenc ses m a n s que em fan mal 
d 'est irar a sa l l ampuguera . 
PAISAJE Y URBANISMO 
y i i 
P o r B a r t o l o m é Si t jar B u r g u e r a 
Uno de los fines presegui-
dos por la Ley del Suelo con 
los p lanes de urbanizac ión y 
con el c u m p l i m i e n t o de es-
tas n o r m a s suple tor ias para 
los sitios carentes de plan 
es la de «protección del pai-
saje pa ra conservar deter-
m i n a d o s lugares o perspec-
tivas, c o m o bellezas natu-
ra les en su c o m p l e j o 
p a n o r á m i c o o en perspec-
t ivas que convin ie ren al 
fomento del tu r i smo». 
Es tas n o r m a s dis t inguen 
diferentes zonas de las que 
ú n i c a m e n t e interesan a 
nues t ro in tento las Turís-
t ico-residenciales. (Sabemos 
que no todas las caías de 
nues t ra costa están clasi-
f icadas c o m o tales, pero 
poco esfuerzo requer i r ía "el 
conseguir lo) . 
De acue rdo con la n o r m a 
t re inta los solares t endrán 
TUS PIERNAS, M U J E R . 
p o r C o s m e E s c a l a s E s c a l a s 
Es difícil definir la be-
lleza: con jun to a r m ó n i c o 
agradab le a los sentidos; 
perfección en la t o r m a y 
cua l idades de las cosas q u e 
nos hacen amarlas. . . . Pe ro 
¿qué a r m o n í a se encuen t r a 
en u n m a r e m b r a v e c i d o 
r o m p i e n d o con tuerza sobre 
las rocas costeras o q u é 
perfección de formas ha l la -
m o s en un re torc ido t ronco 
de mi lenar io olivo? Y sin 
e m b a r g o , en infinitos casos 
c o m o éstos nues t ro espí-
r i tu se siente a t r a ído y 
a c u d e a nuest ra men te la 
idea de belleza. 
L i m i t a n d o nues t ra obser-
vac ión a la especie h u m a n a 
sí podrá darse la definición 
de con jun to a r m ó n i c o y 
perfección en )a forma, 
pa r t i cu la rmen te al referir-
nos a la mi tad de la h u m a 
n idad c reada para acom-
pañar , ag rada r y en bas tan-
tes casos f a s t i d i a r al 
h o m b r e , rey de la Creación. 
No todos pensamos igual 
de la belleza y, si bien, tra-
tándose de la mujer , desde 
los a lbores de la civiliza-
ción existen ideas clásicas 
y hoy , en el siglo de las 
ciencias , ' a l gunos se entre-
t ienen en d e t e r m i n a r con 
regla y c o m p á s y g r a n ' can-
t idad de n ú m e r o s la her-
mosura femenina , a nad ie 
puede negarse el de recho de 
tener sus gustos par t icula-
res, no s iempre de acue rdo 
co'n los clásicos. 
Quizá deb ido a que du-
ran te largas épocas ha s ido 
lo ún i co que el vest ido ha 
pe rmi t i do ver, con frecuen-
cia, al referirse a la belleza 
femenina se t iene en cuen-
ta so lamente la ca ra . Ver-
dad que ésta, por m u c h o s 
motivos, juega un papel 
p reponderan te , pero no es 
m e n o s cierto que , si nos 
a t enemos a las definiciones 
del pr inc ip io , para j uzga r 
a u n a mujer h a b r e m o s de 
mi ra r l a desde los cabel los 
bas ta las pun ta s de los pies. 
(Pasa a la pág 3) 
una superficie m í n i m a de 
300 m2 y una a n c h u r a mí-
n ima de 15 metros , y, es t an 
t e rminan t e esta regulación 
que «no p o d r á el mun ic i -
pio conceder permiso de 
edificación si no se c u m p l e n 
las an ter iores condic iones , 
sin más excepción que en 
el caso de que se ha l len 
edificados los solares col in-
dantes». Y salvo en el su-
puesto c i tado, «en n i n g ú n 
caso la edif icacacion c u b r i -
rá u n a superficie super io r 
al 15 por c iento de la total 
del solar» (no es un e r ro r 
tipográfico, ¡es el qu ince 
por ciento!). 
Se nos dirá que existen 
m u c h o s solares de c a b i d a 
menor a la expresada y q u e 
al no estar edificados los 
co l indan tes no es posible 
edificación a lguna . Es cier-
to, pero la prevé el caso 
concre to al decir que «pro-
cu ra rá el m u n i c i p i o que los 
propie tar ios co l indan tes 
lleguen a u n a c u e r d o c o n 
el fin de formar solares d é 
las d imens iones expresa-
das» y pa ra ello r eg lamen-
ta un p roced imien to q u e 
no exponemos por no 
hace rnos d e m a s i a d o p r o -
lijos. 
Los propie ta r ios p o d r á n 
edificar el 15 por c iento de l 
solar en el sitio del m i s m o 
que mejor les plazca, s iem-
bre que los m u r o s exter iores 
del edificio q u e d e n sepa ra -
dos de las p r o p i e d a d e s 
co l indan te s y de las cal les 
«una d i s t anc ia m í n i m a d e 
tres metros», excep tuándose 
so l amen te los garajes y 
d e m á s edif icaciones secun-
da r i a s que p o d r á n cons t ru í r-
se sobre las pa redes m e -
d i ane ra s , pero s i empre d e -
sasa a la pág. 3) 
2 I A N T A N Y I 
: Q u i n c e n a de fiesta?, la 
s egunda de j u l i o en S:i ita-
nyí . P r i m e r a m e n t e , las del 
Carmen, o rgan izadas por la 
Cofradía de Pescadores , en 
Cala F iguera : en la misa so-
l e m n e fueron bendec idos 
Jos a l tavoces , d o n a d o s por 
generosa familia, y p ied icó 
el v icar io Rdo . D . J a i m e 
Solivellas. So lemne y orde-
n a d a la procesión mar í t i -
m a , en la q u e desf i laron 22 
e m b a r c a c i o n e s , con la ban -
d a de música . F u e r o n ad ju-
d i c a d o s p remios a las bar-
cas mejor a d o r n a d a s que 
fueron: «Margari ta» de la 
Residencia Pontás , «Mori-
drágó» de los h e r m a n o s 
An ton ia y Salvador Vidal 
Gr imal t y «Virgen del Car-
men» de D. Arna ldo Nigo-
r r a . 
E n un improv i sado cam-
po de fútbol, allá por el 
« C a p d e Sa Paret», una se-
lección de Santanyí ba t ió a 
u n equ ipo de pescadores 
por 5 a 3. 
En las p ruebas de nata-
c ión vencieron G a b r i e l 
Adrover Suau y el subdi to 
a l e m á n W e r n e r Vienzel-
berg y h prueba a r emo 
fue ganada por Antonio 
J a u m e y Antonio Fe r re r . Y, 
a ' n a d o , a lcanzó el pato, 
J e r ó n i m o Llambías . 
La m o n u m e n t a l verbena 
del d ía 15 estuvo más con-
c u r r i d a que la «gran» ver-
b e n a del 16. A las dos acu-
dió m u c h a gente, pero a la 
p r i m e r a 1 a concur renc ia 
fue ex t raord ina r ia : tal vez 
n u n c a se h a b í a r eun ido 
u n a mul t i tud semejante en 
Cala Figuera . Era de admi-
r a r la can t idad de motoci-
cletas co locadas o rdenada 
m e n t e en la e x p l á n a l a del 
«Carregador», y coches de 
toda la comarca , y el ir y 
ven i r de los autobuses. . . Al 
r i t m o de la Sis-Son ganó el 
c o n c u r s o de «iwist» la* pa-
reja Mar ianne Heig y J u a n 
J i m é n e z Escalas , y el de 
«roock» íue g a n a d o por 
Mar ía Saéz y Antonio Suau. 
Un ap lauso para , Miguel 
Vicens Escalas a n i m a d o r 
d e las fiestas que nos ha 
faci l i tado esta pun tua l re-
lac ión de los diversos ac-
tos . 
** 
El día 18 de julio, XXVI 
Aniversar io del Glorioso 
Alzamien to y Fiesta del 
T r a b a j o Nacional , fue con-
m e m o r a d o con una misa, 
r ezada pur el vicario Sr. 
Rado , y ofrenda de co ronas 
al m o n u m e n t o a los Caí-
dos; con una numeros í s ima 
concur renc ia presidida por 
t odas las au to r idades . Des-
pués de rezado un Pad re -
nues t ro por el Sr. E c ó n o m o , 
el Alcalde p r o n u n c i ó unas 
breves y sen t idas pa lab ras 
de r econoc imien to y segui-
d a m e n t e e n u m e r ó las o b r a s 
que q u e d a b a n i n a u g u r a d a s 
of icialmente en aquel día 
h is tór ico que son las si-
guientes; 
1. a O b r a Urban izac ión de 
la P laza Sa Marineta del 
caser ío L l o m b a r d s de un 
coste de 12.000 ptas. 
2. a O b r a Cons t rucc ión de 
las aceras de la calle Son 
Sa lom de u n c o s t e dm 
9,960 ptas. 
3. a Obra Cons t rucc ión de 
las aceras de la calle S. Do-
mingo de un coste de 
8.840 ptas. 
4. a O b r a Cons t rucc ión de 
las aceras de la calle Son 
Amer de un coste de 6.120 
ptas. 
5. a O b r a Cons t rucc ión de 
las aceras de la celle Mayor 
de un coste de 6.760 ptas. 
6. a Obra Asfaltado del 
ú l t imo t r a m o de Ja calle de 
San Andrés de un coste de 
26.817' con 90 Ct. 
7. a O b r a asfal tado total 
de la calle Obispo de un 
coste de Ptas . 21.236 con 
40 Ct. 
8. a Obra asfal tado total 
de la calle S imone t de un 
coste de 11.584' con 20 Ct. 
Duran te todo el día, en 
que el comerc io permane-
ció ce r rado , las p layas se 
vieron concu r r i da s por san-
tanyinenses y m u c h o s via-
je ros de fuera. 
Por la noche h u b o con-
cierto en la Plaza Mayor. 
* * 
«Oiu» —como un c lar ín : 
oid— «Oiu, Sanl J a m e se'n 
d ú u la p a u m a , de ses festes 
de l'estiu». Y el diabl i l lo de 
las e r ra tas convir t ió el im-
perat ivo «oiu» en un anda -
luz «ojú» en la r imada ca-
becera dé las páginas cerj-
trales del ex t raord ina r io de 
«SANTANYÍ» ded icado a la 
Fiesta Mayor. Y ¡ojú! que 
fueron unas fiestas bien an i -
madas . Ya el día 22 h u b o 
una T i r ada al Pla to en el 
es t inguido c a m p o de fútbol 
de «Es Pou». Oficio solem-
ne que celebró el Rvdo. í>. 
Antonio Roig, Cura-Ecóno-
mo, asist ido por el P . Vallo-
ri, C. O. y D. J u a n Fer re r y 
se rmón a cargo del Magis-
tral de Menorca M. I. Sr. D. 
José F o n t y Arbós. Todos 
los n ú m e r o s fueron del gus-
to del públ ico . La acos tum-
brada velada folklórica que 
se venía ce l eb rando cada 
a ñ o en la Plaza G. Goded, 
por cons iderac ión a un en-
fermo de ex t rema gravedad 
tuvo lugar en la Plaza de 
«L 'Abeurador» , sitio más 
espacioso que pudo alber-
gar la ingente m u c h e d u m -
bre, ent re la q u e p redomi-
n a b a n tur is tas venidos de 
todos los p u n t o s de nuest ra 
costa. Muy fino el a d o r n o 
uel real de la fiesta, con 
u n o s discos abs t rac tos de 
insp i rac ión Mironiana , y 
los t radic ionales «paperins». 
* * 
La misa mayor de San 
J a i m e se apl icó por el a lma 
del Rvdo. D. Be rna rdo Suau 
Bonet, «Burguera», cuyos 
herederos h a n en t regado 
sus o r n a m e n t o s a nuestra 
par roquia mayor . Un re t ra-
to suyo ha sido co locado en 
la sacristía. El Sr. Suau , por 
prestar sus servicios c o m o 
paje con el Obispo Miralles, 
a la sazón o rd ina r io d e Lé-
rida, cursó sus estudios en 
aquélla diócesis. Can tó la 
p r imera misa en Santanyí , 
el día de Navidad de 1918, 
sin que revist iera solemni-
dad exterior por h a b e r falle-
cido su m a d r e el mes ante-
rior. Duran te 17 años fue vi-
car io del r i sueño pueblecito 
de Galilea hasta que pasó a 
servir una vicaría de San 
Nicolás de Pa lma , en don-
de talleció el 19 de noviem-
bre (ie 1952. A sus expensas 
se res tauró el Via Crucis de 
las-calles cíe esta población. 
Nuestra pa r roqu ia agradece 
los test imonios de a m o r que 
le d i o en vida y se h a n re-
novado después de muer to 
«Don Bernat Burguera». 
** 
En las misas del día 29, 
el Sr. E c ó n o m o dio un deta-
l lado estado de cuen tas de 
las obras real izadas en el 
c a m p o par roquia l de depor-
tes y en el cen t ro de Ense -
ñanza «Obispo Verger» que 
reproduc i remos , D. m., en 
la próxima edic ión. 
* * 
En Cala L l o m b a r d s h a n 
es tado a c a m p a d o un g rupo 
de «boys-scust» de la pa r ro -
quia de San José .Artesano 
de Pa lma. Actua lmente hay 
I o t ro grupo —quince mu-
chachos— de la p a r r o d u i a 
de San Andrés de San t any í . 
* * 
Sigue r o d a n d o por el cie-
lo el «Eco» puesto en órb i ta 
casi hace dos años . Se le ve 
c laro y re luciente c o m o 
u n a estrella mayor . 
* * 
Cou t inúad las tareas de 
la trilla. Digamos entre pa-
réntesis que ha sido una 
«anyadassa». L o s frutos 
h a n m a d u r a d o tarde . Nos 
decía un señor payés; «Pun-
tau en el llibre de |ses coses 
rares que per Sant D o m i n -
go encare menjam a u b a r -
cocs». Anotado está, Don 
J a i m e . 
** 
Pasa t emporada en Cala 
d 'Or la v iuda del gran poe-
ta t rances Ju les Superviel le . 
T a m b i é n se encuent ra entre 
nosotros Blai Bonet. En la 
Tor re Nova, los Srs. Esca-
las-Tramul las . Y hemos 
tenido el placer de sa ludar 
al Excmo. Sr. D. Félix Es-
calas Chamen í y esposa. 
* * 
E n P a l m a ha fallecido 
Doña Magdalena Bonet Pe-
relló, m a d r e de nuest ro 
co laborador Pedro Suñer . 
E. P . D. 
** 
E n el pr incipal hemos 
visto «La venganza» escrita 
y dir igida por J. A. Barden , 
p r e m i a d a el 58 .en Cannes . 
Mientras veíamos la proyec-
ción de «Alma Aragonesa» 
por L i b a n de Celis, la 
noche del 12, la Gesa nos 
obsequió con un apagón 
que du ró desde Jasj.22'30 
has ta las ^745 del d ía j^s i -
guiente. 
** 
E n la tarde del 29 se de-
c laro un incendio, en un 
pajar de la plaza de San 
José , de S'Alqueria Blanca . 
Fue ron l l amados fpor ¿telé-
fono los bomber o s ¿de Pa l -
ma y con su in tervención y 
la ayuda de los vecinos de 
aquel lugar fue reduc ido 
r áp idamen te el fuego, que 
afectó so lamente a la paja y 
vigas del pajar. . , 
' * * 
Han a p r o b a d o el ingreso 
y 2 o curso de Bachi l lera to , 
respect ivamente , en el Co-
legio Madre Alberta d e s a l -
ma y con br i l lantes Inotas, 
Catal ina y Agustina Adro-
ver Escalas, hijas de nues-
tros amigos D. J u a n Adro-
ver y esposa, de la Residen-
cia Pon tá s de Cala F iguera . 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
; i Calle d r a g ó n , 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
E n Santanyí : Pl . Mayor , 27 
** • 
Instalando una ne-
vera , del verán» se 
re irán . 
Recuerden que la 
pr imera es de la 
marca F R I S A N 
**. 
PLAZOS, PLAZOS, 
PLAZOS 
** 
ÍBERLAND es ga-
rantía de limpieza 
e n el hogar. 
El la lava todo el día 
y Vd. puede des-
cansar . 
** 
FACILIDADES DE 
PAGO 
** 
Si s e ajustan al re-
frán como un día 
h i c e y o , en su casa 
instalarán la Cocina 
C O R B E R Ó 
** 
GARANTÍAS DE 
FABRICA 
** 
Apréndase la can-
c i ó n que canta la 
g e n t e seria. 
Para ver televisión 
lo mejor es un 
I B E R I A 
** 
SERVICIO TÉCNICO 
** 
Rad ios , T . V . 
Transistores 
Radiogramolas 
Tocadiscos 
Neveras 
Cocinas 
Discos 
E t c . 
Y también 
Radios T . V . 
Í N T E R 
y 
TELEFUNKEN 
P. Mayor, 29 
S A N T A N Y 1 
I A N E A N Y 1 
[Yiene de la pág. I a . ) 
i cabeza se asienta so-
el cuerpo. Dios nos 
¡ de entrarnos en los 
¡inios de la moda y 
homás de querer alee-
par a nuestras compa-
sen el arte en que, por 
oto, son verdaderas 
estras, pero en nuestra 
iicularísima opinión, 
alrevimientc s que bor-
q y a veces se salen de 
decencia n o bene 
m en manera alguna el 
dito de una mujer, al 
posen nuestras latitudes, 
jotras, queridas lectoras 
iréis en cada caso cuan to 
corosada mente podéis 
Diiary lo que conviene 
ir por completo. Pero 
do, queráis o no, so pena 
carecer anacrónicas , 
bréis de seguir las l íneas 
leralesde la caprichosa 
ida, tendréis que Jievar 
piernas cubiertas sola-
p(e por la sutilísima gasa 
unas medias de nylon 
1 uno no tiene buena 
i, duda con frecuencia 
listen o no. Es decir, 
i prácticamente habré i s 
¡nsenar las piernas, 
las piernas, a nuest ro 
tnder son, con el i osti o 
más pesa a la ho ra 
¡juzgar la belleza, con el 
ve inconveniente de que 
lisdífícít dis imular sus 
eclos. 
xislen defectos de forma, 
Unos, de (os cuales po-
li atenuarse con el arte 
ponerse las medias, unos 
limetros de faldo o unos 
latos adecuados; otros 
«producto de negligencia 
:l cuidado de tan precio -
miembros. 
epelimos que no queré-
is sentar cátedra de lo 
no entendemos, sino 
(amenté fi j a r vuestra 
moa, estimables ami-
tos, sobre esa parte de lo 
iedebe ser conjunto ar-
tónico integrante de vués-
i belleza. 
ue es muy agradable 
ontemplar, moviéndose so-
léanos zapatos de tacón 
lito, unas airosas piernas, 
wladoras con rítmica gra-
ta üe vuestra seductora 
inanidad. 
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Se complace en ofrecerles el más extenso surtido en aparatos 
electrodomésticos de las famosas marcas: 
Westingouse, Marconi, Far, Wald, Bru, Vedette, Wer the im, 
Turmix, Tornado, etc. 
T e l e v i s o r e s 
Fr igor í f i cos 
R e c e p t o r e s 
T r a n s i s t o r e s 
T o c a d i s c o s 
D i s c o s 
Máq u inas c o s e r y bordar 
N e v e r a s h i e l o 
V e n t i l a d o r e s 
A s p i r a d o r e s 
Cocinas b u t a n o y 
e l éc t r i cas 
P l a n c h a s A u t o m á t i c a s 
M á q u i n a s a f e i t a r 
S e c a d o r e s 
L á m p a r a s 
B a t i d o r e s 
M o l i n i l l o s 
J u e g o s c o c i n a 
P i l a s 
D e s p e r t a d o r e s 
R e l o j e s p u l s e r a 
L a v a d o r a s 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
O b j e t o s p a r a r e g a l o , 
e tc . 
Servicio de reparaciones de cocinas Sutanojy ftadioeléctricas 
VENTAS A PLAZOS C O M O D I S I M O S 
V i s i t e n o s s in e l m e n o r c o m p r o m i s o ¡por s u par te 
i 
© 
I 
1 
i | 
S A Cova 
«BICA CON HELADOS 
ta y 
J., que es un galán duro como él solo, le ha tomado ca-
riño al arte de fotografiar niñas en traje de baño. Y he aguí, 
que en ocasión de retratar a una de esas lindas exhibicionh-
tas, se interpuso el novio de ella amenazador: 
—Eso es abusar del sexo débil. A ver si es Vd. capaz da 
retratarme a mí. 
¡Click! 
El hombre, catalán por más señas, quedó por. dos veces 
retratado. 
Ido. ¡Qué te.pensaves, noi! 
** 
El último número de SANTANYÍ, se distribuyó con uugs 
días de retraso. Es que el repartidor estaba en la luna, 
üe miel... 
PEPE EFE 
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Paisaje... 
(Viene de la pág. 1.a) 
ja ruto tos tres metros de la 
a l ineación de las calles. 
Y, en su afán no sólo de 
conservar sino de crear 
belleza, prevé incluso el 
dest ino que hay que dar a 
estos espacios no edificados 
al regular que «se destinará 
a ja rd iner ía o arbolado, 
man ten iendo siempre en 
estado de limpieza y de 
coro». Esto es precisamente 
todo lo contrar io de lo que 
se está haciendo en nues-
tro litoral, salvo raras y 
es tupendas excepciones. 
Pero, no es solo la exten-
sión edificable lo que limi-
ta, sino también la altura 
de las construcciones al 
exigir que la máxima del 
cuerpo principal del edi-
ficio sea de 8 metros, con 
permiso para construir una 
torre «con la condición de 
que su superficie no exceda 
del 30 por ciento de la total 
del edificio», con la salve-
dad de algún caso especial 
que deberá ser sometido a 
la aprobación de la Comi-
sión. 
Y queda solamente dejar 
constancia de la al tura de 
las paredes de separación 
entre los solares que ten-
drán una altura máxima de 
f metro y las posteriores de 
1'70. Tal vez sea ésta la 
única no rma que se cumple 
en nuestro t é -mi ro muni-
cipal, salvo, tambiéi , raras 
e. incomprens ib les excep-
ciones. 
Ahí quedan casi taqui-
grafiadas las pr inc ipa les 
normas que regulan la 
edificación en las zonas 
turíslico-residenciales don-
de no existe plan de urba-
nización. Lo que persegui-
mos co.n su divulgación es 
un labor conjunta entre 
dirigentes o dir igidos para 
sa lvanguardar la riqueza 
incomensurab le de paisaje 
que Dios nos ha d a d o . 
Sabemos de las dificultades 
para conseguirlo, pero me-
rece la pena el in tentar lo . 
Si no nos impulsan a. ello 
sent imientos del corazón, 
hagámoslo por sent imientos 
Recuerde 
momen tos felices... 
F O T O C U R 
LLUCHMAYOR . 
* * 
Traba jos de labora-
torio, Reportajes 
* * 
Encargos en Santanyí : 
en esta Redacción . 
del bolsillo —vecino del 
corazón— y pensamos que 
es la mayor r iqueza que nos 
q u e d a . 
L A S T O E R U S 
D E L 
H u a i o * 
Fies tas en Gala F i g u e r a . 
Fiestas e n Santanyí . . . y 
fiestas en S 'Amgrador . (Los 
que están de fiesta son n a -
tu ra lmen te los ar t is tas q u e 
hab í an de venir a r o d a r la 
película).. . -
** 
Vivan las mujeres y... 
v inan d o n d e vivan.. . 
.O'.'ifíO •<;)&*}]> ,\r.— 
, . ** 
La tierra rueda m u y poco 
a poco, Desde el «Ayunta-
mieto has t a la Iglesia nece-
sita c inco minu tos . P u e d e n 
Vds. c o m p r o b a r l o c u a n d o 
liega el mediodía . 
** 
—¿Qué h a r í a s si yo me 
mur ie ra? 
—Vaya, mujer , p robab l e -
mente lo m i s m o que h a r í a s 
tú si yo falleciese. 
—¡Ah, sinvergüenza!, ¡Y 
me h a b í a s p rome t ido no 
volverte a casar!... 
** 
No todo son tur is tas en 
Cala F iguera . 
** 
Maestro... V a m o s a ver, 
Juan i to ; u n , p a d r e d e j a ' a l 
mor i r 3.500 du ros para re-
par t i r entre sus hijos; a l 
p r imero le deja 1/5» al se-
gundo 1/6. ¿Cuánto le toca 
al tercero? 
Juan i to . —No sé; no soy 
de la íami l ia . 
** 
Un agente de pol icía de 
un pueblo envía el siguien-
te par te : 
«En la carretera del pue-
blo se ha encon t r ado el ca-
dáver de un h o m b r e despe-
dazado . Presenta la cabeza, 
los pies, los brazos y las 
piernas cor tadas . Se igno-
ran las causas del suicidio». 
** 
¿Por qué se l lama firma-
mento a un lugar d o n d e 
nadie sube j a m á s a firmar? 
** 
Entre amigos: 
— ¡Qué alfiler de corba ta 
tan boni to! ¿Es de mala-
quito? 
—No, es mío. 
** 
Una onza de alegría va le 
más que cien quin ta les de 
melancol ía . 
** 
Moltes, moltes, moltes 
gracis... 
AMIRSAS 
4 l A N f l A t m 
El to... 
(Viene de la pág. I a ) 
—A m u c h a s m á s de lo 
q u e u n o se pueda imaginar . 
—¿Fuera del c i rco es Vd. 
t a n s impát ico c o m o an te el 
p ú b l i c o ? 
— T a n s impát ico , sí, pero 
t a n grosero, n o . 
E n cuan to dejo al señor 
El isabet , me|di r i jo a ver los 
P a r k e r s , t rapecis tas , están 
e n su remolque , me invi tan 
a en t r a r . 
—¿Están Vds. casados? 
—Sí, desde enero . 
Y se d a n un cor to beso. 
— C u a n d o están a h í arr i -
b a , ¿no han ¡pensado lo que 
p a s a r í a si¡algo fal lara? 
— Y más que pensar lo , 
m i m a r i d o ya se ha ca ído 
d o s veces y yo, a for tunada-
m e n t e , has ta la fecha nin-
g u n a . 
—¿Siempre h a n trabaja-
d o juntos? 
—Desdejquefrnos [conoce-
m o s . 
Me obsequ ian ' con u n a fo-
t o suya y |una |copa^de coñac 
q u e la b r i n d a m o s por el 
m a y o r éxito de esta^pareja. 
Me está e spe rando Armin-
d o Lo rado r , ant ipodis ta , el 
ar t i s ta n ú m e r o l u n o del Cir-
c o Cont inen ta l . 
—A j u z g a r ; p o r su n o m -
b r e n o es Vd. español , ¿ver-
d a d ? 
—No, soy por tugués , na-
t u r a l de | |L isboa . 
—¿Lleva ya m u c h o t iem-
p o enjestejcirco? 
—Dob t emporadas , pe ro 
d e s d e pequeñoJestoyStraba-
j a n d o en circos. 
—¿Siempre^con el m i s m o 
n ú m e r o ? 
—No, sólo hace diez a ñ o s 
q u e hago este ejercicio. 
— ¿ Q u e d e s lo pr inc ipa l 
p a r a su t rabajo? 
—-Mucha tuerza. 
—¿Y c o m o lo consigue? 
—Con la g imnas ia , hago 
ejercic ios pié a tierra u n a 
h o r a d iar ia , sin con ta r los 
d u e h a g o en las cuerdas. . . 
Pasa Otur , el domador , y 
le sa ludo , pero c o m o tiene 
p r i s a sólo dice que el ele-
fante pesa tres tone ladas y 
q u e es preferible d o m a r ga-
tos que leones. 
H a r r y J o m h e , el d o m a d o r 
d e color, que iba con su 
c o m p a ñ e r o , me enseña va-
r i a s he r idas c ica t r izadas 
q u é lleva r e p a r t i d a s ' p o r to-
d o el cuerpo y agrega que 
lo p r inc ipa l para un d o m a -
d o r es no tener miedo ni 
a ú n c u a n d o temen no so-
brevivir . Me cuenta que 
u n a vez un león le m o r d i ó 
el cue l lo , y sin decir n a d a 
Je ppgó un latigazo y el león 
Co labo rac ión 
Dos Santos Caballeros Patronos de Mallorca 
Santanyí celebra su fiesta 
estival por San Jaime. Bien. 
«No hi ha res que dir. Des seu 
pá Ja ses sopes». Pero yo pre-
gunto ¿por que celebra la fies-
ta del esjorzado santo mata-
moros y no la de San Jorge, 
patrón de Mallorca? ¿Por que 
en La Puebla y en la mayo-
ría de los pueblos de la i?la 
festejan al opóstol judío en 
vez de celebrar la victoria del 
blondo caballero ario, rescata-
dor de doncellas? 
Yo no soy erudito y no 
quiero ahora hundirme, con 
este calor, en investigaciones 
jolklórico- hagiográficas. Solo 
a vuela pluma diré que en la 
Cueva de Sant Marti, otro 
santo caballero, con el altar 
del Santo titular, existe el de 
San Jorge. San Martin es el 
santo protector y topónimo 
de la pantanosa comarca 
alcudiense, es alli un santo 
local. San Jorge tiene su altar 
porque es patrón de Mallorca 
por noble herencia catalana. 
¿Y cual [es el retablo que 
da solera al resto de la ico-
nografiaa tutelar de Mallor-
ca^ ¿Cual es la imagen de 
prestigio no desmentido que 
da'Jono genealógico alcurnia 
y nobleza, a los museos de 
Mallorca? 
, El, San Jorge de Pedro de 
Nissart, dando muerte a la 
araña ante una palma im-
pasible y borgoñana. 
No quiero «/amó aquesta 
calor!» —nombrar otros 
Santosjorges ilustres, cuya 
lista encabezaría aquella de-
liciosa tabla gótiga proceden-
te del convento de San Fran-
cisco de Inca, hoy en el 
Museo de la Arqueológica; no 
me gusta practicar el aplas-
tamiento argumentat y más 
si este aplastamiento es de 
nat ur ateza investigatoria. 
Solo añadiré — y termino el 
incordio\(I)—que está sufi-
ciente probado el patronazgo 
de San Jorge sobre Mallorca 
para que haya de entretener-
me en alusiones eruditas de 
una total y demasiado frivola 
improvisación. 
** 
Llegamos al umbral de la 
puerta, penetremos en la casa 
y complazcámonos en el am-
biente frescal que allí se res-
pira. Sentémonos en un ba-
lancín y aceptemos el vaso 
de agua auténticamente 
fresca — no frescal — que 
nos ofrece madona. 
— «Madona, ¿que tendrieu 
un poc d'anissat?. Aquesta 
aigo tota sola me jera mal 
amb aquesta calor!» — dice 
Calafat, que como buen sol-
terón está dispuesto a vivir 
luengos años. 
— «No en faltaría més» — 
responde la madona. Y nos 
trae un anisado de Santa 
Maria del viejo. Calafat se 
entretiene viendo las volutas 
que dibuja el licor entre el 
agua clara, secreta y difícil 
—como una doncella de San 
Jorge— de una cisterna de 
Santanyí. 
—¿I¡perque dimonis bara-
taren de patró es poples de 
Mallorca? 
—Solo se explica de dos 
maneras. O por la cosa de 
Felipe Vo por el miedo a los 
moros. San Jaime, no hay 
duda debió ser considerado 
mucho más eficaz contra la 
morisma Recuerda que San 
Jaime también se llama 
Santiago. La salvaguarda de 
las doncellas se vé que im-
portaba menos que las vidas 
y las haciendas, continua-
mente en peligro por las ra-
zias de los piratas berberiscos, 
tan aficionados o más que 
los turistas a nuestras incom-
parables calos. De todos mo-
dos, a partir del setecientos, 
por m¡M 
la moda catalana fue deca-
yendo para dar paso a la 
castellana y ello sin contar 
que, desde el catorce, Ara-
gón nos trató un poco —bas-
tante— como a conquistados 
y en un plan francamente 
despectivo. Recuerda el mul-
tazo, que otra cosa no fue la 
exigencia pecuniaria que, a 
raíz de su estancia en Bellver, 
nos impuso aquel simpático 
monarca, Joan de nombre, a 
quien llamaron «Amador 
de tote gentilesa». 
—«Va/a una gentilesa». 
—Los reyes, Calafat, co-
mo no deben nada a nadie, 
tienen el privilegio de ser 
simpáticos por derecho pro-
pio. Es un fenómeno de su-
gestión colectiva y pelotillera. 
—«¿Maldament siguin mes 
dolents que lo que tirin?» 
—Uno de los monarcas 
más populares de Inglaterra 
fue el monstruo de Enrique 
VIII y lo mismo sucedió con 
su hija Isabel, lúbrica y cruel 
como una abeja-reina. La 
historia según sople el viento. 
Se dedica a reír las gracias 
de los monstruos, tal vez por 
aquello de que «més val néi-
xer amb gràcia que ésser gra-
ciosos». La herencia es siem-
pre muy importante. 
—Volvamos a San Jorge. 
A o te despistes. 
—Ya no hay nada más. 
Como no sea su reciente baja 
del santoral decretada por 
S. S. Juan XXIII, felizmente 
reinante. 
—De manera que se aca-
bó San Jorge en Mallorca? 
—Si, Cala fat mió. Ahora 
reina Santiago y cierra Es-
paña. 
—«Ido, ¡visca Sant Jau-
me\» 
—«Per mi, que visqui». 
—«Ida que visgui i no'm 
parlen pus». 
(i) Debe decir exordio, pe-
está mejor así. 
Exclusivo para «SANTANYD) 
"N. de la R.— Por habe r se 
este ar t ículo, rec ib ido es-
t a n d o el ú l t imo n ú m e r o en 
m á q u i n a s , hemos tenido 
que aplazar su publ icación 
hasta hoy . 
lo soltó. Luego me invita a 
e n t r a r e n la j au la , pero con 
la e x c u s a | d e que tenía mu-
choiriejhacer, me escapo de 
ésta. 
Eí mago lFu M a n c h ú acá 
ba de en t r a r en su remol-
que y es el m o m e n t o que 
a p r o v e c h o para visi tarlo. 
—¿Es Vd. na tu ra l de... 
—China . 
—¿Qué clase de públ ico 
es el preferido pa ra su nú-
mero? 
—Todos son buenos , si 
los juegos son b u e n o s , los 
p ú t l i e o s t a m b i é n lo son. 
— ¿No resulta peligroso 
j u g a r con fuego? 
—Sí, peligroso sí que lo 
es, m u c h o . 
Al salir del r emo lque me 
encuen t ro t o n el señor Pa-
r ra , que es el jefe del mon-
taje. 
—¿Se necesita m u c h o 
t i empo paja mon ta r lo? 
—Unas dos horas. . , 
—¿Trabajan m u c h o s 
hombres? 
—Trece, pero a lgunas ve-
ces nos ayudan los artistas, 
— ¿Cuántos camiones se 
necesi tan para llevar todo 
este t inglado? 
—Seis camiones p a r a 
utensil ios de montaje , pero 
en caravana somos treinta 
vehículos. 
—¿Cual es la par te m á s 
difícil de montar? 
—El shopitol. 
• Y con un apretón de ma-
nos a cada uno de los ar-
tistas interviuvados, queda-
mos que si vuelven por San-
tanyí les haré una visita y 
me despido de ellos hasta 
la próxima vez, que no sa-
ben cuando va a ser. 
Ufo-do iíl¡ 
quincena 
Washinton, 10 de \n 
Es puesto en órbita 
«Telstar» estación retrasj 
sora y aplificadoradetelt 
sión, entre América y Ej 
pa que viene a revoluci<n 
el sistema intercontiuen 
de comunicaciones 
Roma, 10: A los 1 
fallece el Conde AldoR 
Madrid, 13: Declarad 
oficial del nuevo gobien 
«El plan de desarrollo i 
drá a encauzar el proa 
de expansión de nues 
economía dentro de la 
tabi l idad y sus benèfic 
a lcanzarán a todos ios 
pañoles. El Gobierno it 
firma su vocación europe 
Madrid, 14: Pleno de 
Cortes. Cerrada ovación 
Vice-Presiden\e ae1) Wiii 
no Capitán General m 
Grandes. 
Palma, 14: El Gobei 
dor Civil impone una raí 
ta de 2 5 . 0 0 0 ptas. a la fe 
por sus reiterados apagón 
en el suministro de elec 
c idad. 
París , 15: Jacques AD| 
til, vencedor del «Ti 
1 9 6 2 » . Bahamontes, rey 
la montaña . 
Madrid, 20: Dentro de 
reorganización del MW 
rio de Infonmación j 
r i smo, ha sido nombril 
director general de Pren 
D. Mamuel JimenesQoil 
profundp conocedor d e 
dos los aspectos del pe 
dismo, desde la agencia 
formativa, hasta la ié 
mación diplomática 
prensa católica ideològic! 
Benidorm, 24: «Llevar 
de Llorente y Regueo, pi 
mió del IV festival de 
Canción. 
Madrid, 26:-Victima 
una angina de pecho, fal 
ce el ex-ministro Sr. Ari' 
Salgado. 
SANTANYÍ 
Q u i n c e n a l de intereses licita 
* 
R E D A C C I Ó N y mmmmi 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
* 
S u i e r l p e l ó n trimestral 
I n r e r / o r 13 pesetas 
P r o v / n c / ' a s 15 » 
